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L'ARXIU HISTÒRIC DE lA CIUTAT BE MATARÓ. 
L'Ajuntament de Mataró., al Ple del passat dia ,4; de desembre va 
aprovar d'iniciar els tràmits per a aconseguir.la devolució del Fons 
Documental de la Ciutat que avui és en dipòsit, al'Arxiu de la Coro-
na, d 'Aragó,ya Barcelona. 
L'acord .és mòlt important, i més quan ademés concreta que s'hau 
rà de condicionaj? un local per a la seva instal·lació. . . 
La història d-'aquest Eons Documental és molt-^ cÍara:._Es guardava 
a l'Arxiu Municipal de la Ciutat per convenir amb el-Sr. Notari Arxi^  
ver del Districte Notarial de Mataró qui, des de l'any 1862, era ti-
tular de les sèries. Pel. juliol del 1938/efï plena, guerra cTivil, de 
manera provisional- va ser entregat al Departamient.de. Cultura de la 
Generalitat, de, Catalunya,, Servei del Patrimoni Histpric, Artístic i 
Científic, '"per tal, de donar compliment.; amb la urgència que les cir-:^  
cumst.àncies-actuals. aconsellen, al que es previsti4>-er-,..la Legislació 
catalana vigent :que proveeix a la protecció i seguretat del Patrimo-
ni Cultural de Catalunya". El Eons, composat per "tres-cents divuit 
lligalls de^^documentacio" , com diu l.'Acta de llir.ament.,, procedents 
de l'Arxivi Notarial de Mataró i comprenent "els documents i protoopls 
existents en. dit'Arxiu fins l'any mil vuit-cents'!:,---fou .aleshores di-
positat al Monestir• de Pedralbes, juntament amb altres picocedents d' 
Igualada, Manresa, Puigcerdà i altres llocs del Pj?incipat. Acabada 
la. guerra va ser traspassat a l'Arxiu de la Corona.d'Aragó, on es tr£ 
ba encara avui,.;. , : •-. • ;:-•:-:--/,•-• 
. AlsjEÚLLS del Museu Arxiu de Santa Marià, "número'6, data desem-
bre .del 1979,' va ser publicat un estudi, de Carles Marfà i Riera, so-
bre "La dopiimentació notarial de l'Arxiu de Santa. ííaria de Mataró", 
on s'hi: troba referència de l'origen d'una^paxt del fons i es repro-
dueixen là Disposició del Departament de Cultura de la.Generalitat i 
l'Acta del lliurament del juliol del Í938.'. 
El Eons, com; ja s'ha dit, compren tota la documentació notarial 
de la Ciutat anterior a l'any 1800. Hi, figuren les sèries dels Nota-
ris Titula.rs de l'Escrivania de Mataró (des del 1429), les dels No-, 
taris. Rectors i Vicaris de ÜEscrivania'Eclesiàstica de Santa Maria 
(des del. 1514)•, els "^ libres de Batllia de la^Cúria de Mataró (1429-^  
1717) i despoblacions yeines, la documentació de la Universitat o 
Municipi de Mataró (1425-1659) , doc\imentació d'Església dels Segles 
XVII i XVIII, documentació de Capbreus dels mateixos segles, i fin^^ 
ment documentació de Marina i de Cases Nobiliàries. Només la sola e-
numeiració de les sèries ja denota la seva importància per a la his-
tòria-.4e. la Ciutat .• • ,........• 
És un.fet objectiu i evident que avui no existeixen les causes 
o circumstàncies qúe l'any 1958 aconsellaren el dipòsit del Fons i 
que avui s'ha. acabat la provisionalitat a que aleshores feia refe-
rència la dipositació del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. També és un fet objectiu que la situació socio-polít_i 
ca del país ha fet allargar excessivament aquesta provisionalitat. 
Avui, per tant, hem de valorar en la seva mesura l'acord de 1' 
Ajuntament de Mataró. Desitgem que l'Ajuntament de la Ciutat amb la 
col·laboració dels Srs. Notaris del Col.legi Notarial del Districte 
de Mataró, obtingui ben aviat la restitució del Fons en dipòsit i 
que també quan més aviat millor.pugui ser instal·lat en un local a-
deqüat,'conjuntament amb les altres sèries, antigues que conserva 1' 
i'.i'xiu Municipal. Aleshores serà realitat l'Arxiu Històric de la Ciu 
tat-, de Mataró.' 
